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Навчальний посібник «Інженерна графіка» орієнтований на 
застосування в режимі дистанційного навчання. Оскільки традиційне читання 
лекцій в умовах карантину є неможливим, пропонується надання такої 
інформації за допомогою платформи ZOOM. Це сприймається значно 
складніше, ніж при безпосередньому спілкуванні викладача зі студентами. 
Викладач не може  спостерігати миттєву реакцію студентів на матеріал, який 
викладається. Крім того, значно ускладнюється процес послідовної побудови 
розв’язку складних геометричних задач.   
Але надання матеріалу у вигляді, що пропонується авторами, допускає 
можливість діалогу зі студентами, сприяє інтенсифікації самостійної роботи. 
Якість креслеників, які пропонуються на лекціях, значно вища за їх надання  
за традиційним варіантом: вони виконані за допомогою комп’ютерного 
графічного пакета. 
У навчальному посібнику наведені презентації лекцій з курсу 
інженерної графіки, які виконані у програмі Microsoft PowerPoint.  
В презентаціях застосовуються чисельні кольорові ілюстрації 
геометричних об’єктів та їх можливих взаємних положень, що розглядаються 
в курсі. На початку кожної лекції наведені основні питання, які 
розглядаються в лекції. Основні положення та визначення виділені кольором, 
та ілюструються кількома прикладами. Наприкінці лекції наведені висновки.   
Для організації самостійної роботи студентів над курсом розроблені 
«Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки», 
користуючись якими студенти закріплюють лекційний матеріал. Цьому 
також сприяє  блок відеороликів, які розроблені за усіма темами посібника. 
Вся інформація з вивчення курсу  «Інженерна графіка» надана на 
платформі дистанційного навчання «Сікорський» 
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Цей навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають 
курс нарисної геометрії за скороченою програмою у дистанційному режимі 
навчання. 
Нарисна геометрія належить до дисциплін, що складають основу 
інженерної освіти. У цьому курсі вивчають методи зображень просторових 
форм на площині та способи графічного розв’язання позиційних та 
метричних задач за плоскими зображеннями об’єктів. Крім того, вивчення 
нарисної геометрії сприяє розвитку просторового уявлення, яке є необхідним 
для творчої діяльності будь-якого інженера. Тому засвоєння основ нарисної 
геометрії студентами має велике значення для їх наступної інженерної 
діяльності. 
Оскільки традиційне читання лекцій  в умовах карантину є 
неможливим, пропонується надання такої інформації за допомогою 
платформи ZOOM. Це сприймається значно складніше, ніж при 
безпосередньому спілкуванні викладача зі студентами. Викладач не може  
спостерігати миттєву реакцію студентів на матеріал, який викладається. Крім 
того, значно ускладнюється процес послідовної побудови розв’язку складних 
геометричних задач.   
Але надання матеріалу у вигляді, що пропонується авторами, допускає 
можливість діалогу зі студентами, сприяє інтенсифікації самостійної роботи. 
Якість креслеників, які пропонуються на лекціях, значно вища за їх надання  
за традиційним варіантом: вони виконані за допомогою комп’ютерного 
графічного пакета. 
У навчальному посібнику наведені презентації лекцій з курсу 
інженерної графіки, які виконані у програмі Microsoft PowerPoint.  
В презентаціях застосовуються чисельні кольорові ілюстрації 
геометричних об’єктів та їх можливих взаємних положень, що розглядаються 
в курсі. На початку кожної лекції наведені основні питання, які 
розглядаються в лекції. Основні положення та визначення виділені кольором, 
та ілюструються кількома прикладами. Наприкінці лекції наведені висновки.   
Посібник складений з урахуванням методичних посібників кафедри 
нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки НТУУ ―КПІ‖: ―Навчальні 
завдання з нарисної геометрії‖./Уклад. О.М.Крот, Л.В.Петіна, М.С.Гумен; 
―Навчальні завдання з інженерної графіки‖ /Уклад. М.Д.Бевз, В.В.Ванін, 
Н.К.Віткуп; ―Методичні вказівки і контрольні завдання з курсів ―Нарисна 
геометрія‖ та ―Інженерна графіка‖ /Уклад. Н.К.Віткуп, Н.А.Парахіна, 
Л.Д.Чорнощокова, «Нарисна геометрія та інженерна графіка. Навчальні завдання 
для програмованого  навчання. Навчальний посібник». /Уклад. Ванін В.В., 
Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В., «Короткий курс лекцій з інженерної 
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графіки для студентів немеханічних спеціальностей» /Уклад. Ванін В.В., Білицька 
Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В., а також з урахуванням посібника ―Інженерна 
графіка‖ авторів В.В.Ваніна, В.В.Перевертун, Т.М.Надкерничної та ін.  
Вивчення курсу здійснюється згідно з робочою програмою дисципліни. 
Для полегшення засвоєння матеріалу з кожної теми студенти виконують 
завдання, які складаються з розв'язку практичних задач. 
Передбачається, що після кожної лекції студент самостійно виконує 
прості завдання (Домашні завдання) з теми, контролюючи засвоєння 
матеріалу, а в аудиторії на практичних заняттях під наглядом викладача 
розв'язує основні задачі (Аудиторні завдання) за  навчальним посібником 
Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Навчальні завдання 
з нарисної геометрії та інженерної графіки для  програмованого  навчання  
студентів немеханічних спеціальностей.  
Для закріплення засвоєного матеріалу студенти самостійно виконують 
розрахунково-графічну роботу. 
 
У курсі прийняті такі позначення та умовності: 
— точки позначають великими літерами латинського алфавіту A, B, C, . . 
. ,  а також цифрами 1, 2, 3, . . . ; 
— прямі та криві лінії — малими літерами латинського алфавіту a, b, c, . . . ; 
— площини — великими літерами грецького алфавіту , . . .; 
— кути — малими літерами грецького алфавіту , . . . 
Будемо позначати  — кут нахилу прямої та площини до горизонтальної 
площини проекцій 1; — кут нахилу прямої та площини до фронтальної 
площини проекцій 2; — кут нахилу прямої та площини до профільної 
площини проекцій 3. Інші кути позначають , . . . 
Проекції точок, ліній та площин позначають такими ж літерами, як і 
самі об’єкти, але з індексами площин проекцій, на яких побудоване 
зображення A1, B1, C1, . . . ; A2, B2, C2,  . . . ; A3, B3, C3, . . .  
Для відображення співвідношення між геометричними об’єктами 
застосовуються такі символи: 
       паралельність;           прямий кут;  
     перетин;       належність точки до іншого об’єкту;    
 /     дотик;        належність решти  елементів             
°/    мимобіжность;        (ліній,...) до іншого об’єкту; 
    перпендикулярність;       результат дії;       
U     з’єднання точок;         збіг геометричних об’єктів.              
Приклад умовного запису: К = l   . 
Запис означає, що точка К є точкою перетину прямої l з площиною . 
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 Лекція 1. Метод проекціювання. Моделювання точки.   
Метод заміни площин проекцій 
 
У лекції розглядається структура навчального курсу інженерної графіки в 
цілому, а також визначення предмета нарисної геометрії, задачі курсу 
нарисної геометрії та його структура. Наводяться історичні довідки.  
Викладається основний метод нарисної геометрії – метод проекціювання. 
Розглядаються властивості прямокутного проекціювання, а також 
проекціювання точки на три взаємно перпендикулярні  площини. Надається 
поняття визначника точки.  Розглянута побудова комплексного  рисунка  
точки. Надані конструктивні  прийоми побудови третьої  проекції точки  за 
двома заданими. Розглядається положення точки щодо площин проекцій та 
взаємне положення двох точок.  
Наводяться приклади розв'язку деяких  метричних та позиційних задач на 
побудову та визначення положення точки на комплексному рисунку.  
Викладаються основи одного з найбільш універсальних методів 
























































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Який основний метод нарисної геометрії? 
2. Які існують методи проекціювання? 
 3. Скільки проекцій точки визначають її положення в просторі? 
     Наведіть приклад визначника будь-якої точки. 
 4. Які основні площини проекцій застосовуються в інженерної графіці? 
 5. У чому полягає метод заміни площин проекцій? 
























Лекція 2. Моделювання прямої лінії 
  
У лекції розглядається побудова комплексного рисунка прямої лінії, її 
визначник. Наведені приклади взаємного положення прямої і точки.  
Розглянута класифікація прямих за їх розташуванням відносно площин 
проекцій. Наведені приклади прямих окремого положення щодо площин 
проекцій ( прямі рівня та  проекціюючі прямі).  
Розглянуті основні положення способа заміни площин проекцій  при 
перетворенні прямих. Наведені алгоритми перетворення прямої загального 
положення в пряму рівня та перетворення прямої загального положення в 
пряму проекціюючу. Виконаний розв’язок задач на визначення натуральної 
величини відрізка прямої та кутів нахилу його до площин проекцій. 
Розглядається взаємне положення двох прямих: прямі, що 
перетинаються, паралельні прямі, мимобіжні прямі.  






















































Питання та завдання для самоперевірки 
1. Як розташована у просторі та на комплексному кресленику пряма 
загального положення? 
2.  Як задаються профільні прямі? 
3.  Як визначити натуральну величину відрізка прямої? 
4. Які дії треба виконати для визначення кута нахилу прямої загального 
положення до горизонтальної площини проекцій? 
5. Скільки перетворень площин проекцій необхідно виконати для 
визначення натуральної величини відрізка прямої та кутів її нахилу до будь-
якої площини проекцій? 



























Лекція 3. Моделювання площини 
 
Лекція присвячена проекціюванню площини та плоских геометричних 
об’єктів. Розглянуті різноманітні способи завдання площини на епюрі.  
Виконана класифікація площин за їх розташуванням у просторі 
відносно площин проекцій. Виділені площини окремого положення: 
проекціюючі і рівня, які можна завдати слідом-проекцією. Розглянуті 
алгоритми роботи з площинами загального положення. Визначені ознаки 
належності прямої і точки площині. Розглянуті алгоритми побудови прямих 
та точок, що належать площинам загального положення.  
Розглянуті алгоритми перетворення площини загального положення в 
проекціюючу площину і  в плошину рівня. Наведені приклади розв’язку 
задач на визначення натуральної величини плоскої фігури та кутів нахилу 
площини до площин проекцій. 
Розглянуто алгоритм побудови проекцій кола, що належить площинам 





























































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Що таке визначник площини? Наведіть приклади. 
2. Як побудувати пряму в площині? 
3. Наведіть умову належності точки площині. 
4. Що таке слід-проекція площини окремого положення? 
5. Які дії необхідно виконати для визначення натуральної величини фігури, 
що належить площині загального положення? 























Лекція 4. Поверхні 
 
На лекції розглядаються загальні відомості про криві лінії, їх визначення 
в нарисній геометрії, класифікація.  
Наводиться визначення і способи завдання поверхонь. Розглядається  
структура визначника  поверхні.  Наводиться класифікація поверхонь. 
Розглядаються розгортні та нерозгортні лінійчасті поверхні, гвинтові 
поверхні, їх завдання і визначник. Надається правило належності точки до 
поверхні. Розглядається основна позиційна задача на поверхні. Наведені 
приклади розв’язку основної позиційної задачі на поверхнях.  
Розглядаються обертання, їх завдання, визначення, класифікація. 
Наведені приклади розв'язку основної позиційної задачі на поверхнях 
обертання двома способами: способом твірних і способом січних площин. 






































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
 
1. Наведіть приклади плоских та просторових кривих. 
2. Що таке визначник поверхні? 
3. Яку структуру має визначник поверхні? 
     4.  Які умови належності точки поверхні? 
     5.  Що таке поверхня обертання? Наведіть приклад визначника цієї  
      поверхні. 























Лекція 5. Аксонометрія. 
 
У лекції розглядаються принципи побудови  аксонометричних 
зображень. Наведена теорема Польке-Шварца. Розглянуті властивості 
аксонометричного проекціювання. Надані основні типи аксонометричних 
проекцій. Розглядається ГОСТ 2.317-68 «Аксонометричні проекції».  
Прямокутна ізометрія: задання осей, коефіцієнти спотворення, приклади 
побудови точки, прямої, площини,  кола,  багатогранної  поверхні, 
штрихування перерізів.  
Прямокутна диметрія: задання осей, коефіцієнти спотворення, приклади 
побудови точки та кола.  
Косокутні аксонометричні проекції: задання осей, коефіцієнти 
спотворення.  
Розглядається послідовність виконання аксонометричної проекції деталі 
за її ортогональними  проекціями на прикладі побудови прямокутної 





































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1.  Що таке аксонометрична проекція? 
2.  З якою метою застосовується приведена аксонометрична проекція?  
     Чим вона відрізняється від точної? 
3.  На які два види поділяються аксонометричні проекції? 
4.  Що таке показники спотворення? 
5.  Як розташовані великі осі еліпсів — проекцій кіл у прямокутній 
аксонометрії?  
6.  Як виконується штрихування перерізів, що розташовані в координатних 




























Лекція 6. Перетин поверхні з площиною 
 
 Лекція присвячена побудові ліній перетину гранних та кривих 
поверхонь площиною та побудові розгорток цих поверхонь. 
На лекції розглядається алгоритм розв’язку задачі побудови перерізу 
поверхні площиною окремого положення.  
Наведені приклади розв’язку задачі побудови лінії перерізу січною 
площиною багатогранної поверхні, циліндра, конуса, сфери.  Проаналізована 
форма лінії перетину в  залежності від положення січної площини відносно 
поверхні.  
Наводяться приклади перетину поверхні з площиною загального 
положення.  
На лекції розглядається визначення розгорток поверхонь, їх основні 
властивості.  
Розглянуті розгортки багатогранників, наведений приклад побудови 
розгортки піраміди способом розкочування. Побудова  розгорток розгортних 
кривих поверхонь проілюстрована на прикладі  виконання розгортки відсіку 
циліндра обертання. Наведені принципи побудови розгорток кривих 


















































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Які точки треба визначити для побудови лінії перетину поверхні з 
площиною? 
2. З якою метою застосовуються проміжні точки  при визначенні лінії 
перетину площини з поверхнею? 
3. По якій лінії перетинається  площина зі сферою? Як проекціюється ця лінія 
на площини проекцій? 
4. Що таке розгортка поверхні? 
5. Як будується геодезична лінія поверхні? 





















Лекція 7. Побудова лінії перетину тіл складної  
геометричної форми 
 
 На лекції «Побудова лінії перетину тіл складної геометричної форми» 
розглядається одна із найважливіших заключних тем у вивченні дисципліни  
«Інженерна графіка». При вирішенні задач цієї теми студенти 
використовують знання та навички, набуті при вивченні попередніх тем 
усього курсу. 
 На лекції надається загальний алгоритм побудови лінії перетину 
заданої геометричної фігури двома отворами – вертикальним (заданим 
вигляді призм, циліндрів, конусів)  і фронтально-проекціюючим (як правило, 
призматичним) отвором.  
Задача полягає в побудові лінії перерізу заданої фігури з призматичним 
отвором і вирішується  поетапно. 
    Етап 1. Аналіз графічної умови з визначенням вигляду геометричних 
поверхонь, які обмежують задане тіло. 
    Етап 2. Побудова лінії перетину наскрізного призматичного отвору 
(вирізу) із зовнішньою поверхнею тіла. 
    Етап 3. Побудова лінії перетину наскрізного призматичного отвору 
(вирізу) з внутрішньою поверхнею тіла. 


















































































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1.  Наведить алгоритм розв’язання задачі на перетин поверхні з 
призматичним отвором. 
2.  Який метод доцільно застосовувати для визначення лінії перетину 
поверхні обертання з призматичним отвором? 
3.  Як визначається видимість лінії перетину поверхні з отвором? 



















Лекція 8. Взаємний перетин поверхонь 
  
На лекції надаються алгоритми визначення лінії перетину двох 
поверхонь. 
Розглядається залежність вигляду лінії перетину від форм та взаємного 
розташування поверхонь.  Наведений комплексний рисунок побудови за 
допомогою посередників  –  площин окремого положення. Наданий приклад 
побудови лінії перетину сфери та циліндра.   
Розглядається комплексний рисунок побудови за допомогою 
концентричних сфер-посередників, надані умови використання способу. 
Наведений приклад побудови лінії перетину двох циліндрів. 
 Наданий приклад побудови лінії перетину двох поверхонь за 
допомогою ексцентричних сфер-посередників.  
Розглядаються особливі випадки перетину поверхонь другого порядку: 
теорема Монжа та її наслідки, теорема про подвійний дотик, поверхні 
























































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Яким методом визначається лінія перетину двох поверхонь? 
2. Наведіть перелік основних посередників, за допомогою яких будується 
лінія перетину двох поверхонь? 
3. Як спрощується побудова лінії взаємного перетину поверхонь, якщо одна з 
поверхонь проекціююча? 
4. Які умови застосування метода концентричних сфер для визначення лінії 
перетину двох поверхонь,? 
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